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La dirección de la revista Bibliotecas. Anales de Investigación agradece la voluntaria, rigurosa y compro-
metida labor de los revisores del vol. 14, núm. 2 de 2018, especialmente aquellos que acometieron más de 
una revisión. Sin ellos, este número especial no hubiese sido posible. Esperamos contar con su disponi-
bilidad para futuras colaboraciones. A continuación, sus nombres son listados alfabéticamente.
Revisor Institución País
Dr.C. Adilson Luiz Pinto Universidade Federal de Santa Catarina Brasil
Dr.C. Alejandro Uribe Tirado Universidad de Antioquia Colombia
Dr.C. Carlos Guardado da Silva Universidade de Lisboa Portugal
Dra.C. Carmen Álvarez Álvarez Universidad de Cantabria España
M.Sc. Claudia Patricia Méndez Rátiva Xcientia Research Colombia
Dra.C. Cristina Restrepo Arango Universidad de Córdoba Colombia
M.Sc. Diana Rosa Rodríguez Palchevich Investigadora independiente Argentina
Dra.C. Elisabeth Dudziak Universidade de Sao Paulo Brasil
Dr.C. Gabriel David Universidade do Porto Portugal
Dra.C. Isabel Villaseñor Rodríguez Universidad Complutense de Madrid España
Dra.C. Ivone Job Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil
Dr.C. José António Calixto
Biblioteca Pública de Setúbal, Centro de Estudos Interdisciplinares 
do Século xx (CEIS20)
Portugal
Dra.C. Laerte Pereira da Silva Júnior Universidade Federal da Paraíba Brasil
Dra.C. Manuela Barreto Nunes
Universidade Portucalense, Centro de Estudos Interdisciplinares 
do Século xx, (CEIS20)
Portugal
Dra.C. Maria Cristina Guardado
Universidade de Aveiro; Centro de Estudos Interdisciplinares 
do Século xx, (CEIS20)
Portugal
Dra.C. Maria Cristina Vieira de Freitas Universidade de Coimbra Portugal
Dra.C. María Josefa Peralta González Universidad Central de Las Villas Cuba 
Dra.C. Marilene Lobo Abreu Barbosa Universidade Federal da Bahia Brasil
Dra.C. Paula Ochôa Universidade Nova de Lisboa Portugal
M.Sc. Ramón Orlando Albo Hernández Instituto Finlay de Vacunas Cuba
Dra.C. Sandra Fernández Hernández Universidad de La Habana Cuba

